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La presente investigación se llevó a cobo en la Institución Educativa Técnica 
Agroindustrial Francisco Pineda López sede 13 el Jordán, donde tras una minuciosa 
observación se detectaron una serie de problemáticas en cuanto a la competencia 
interpretativa de los estudiantes del grado 5, debido a que no les gusta leer y sienten 
apatía por la lectura entre otras, tras detectar esta problemática se procede a 
implementar una estrategia pedagógica que haga frente a dicha situación, esta consiste 
en utilizar la fábula para mejorar la calidad de los procesos educativos. 
 
La fábula posee unas características especiales que llaman la atención del lector, cada 
personaje crea en la mente de los niños un mundo de imaginación y fantasía donde cada 
situación hace que el lector quiera saber más y más de la lectura, además la fábula 
siempre deja una enseñanza o moraleja, lo cual ayuda a mejorar los valores de los niños. 
 
Para la aplicación de dicha propuesta se hace uso de talleres donde se plantean una 
serie de actividades que permiten que el niño interactúe con el texto de manera que 
abstraiga todo el mensaje que se encuentra en la lectura y al mismo tiempo mejore su 
producción textual.  
 
Al término de la investigación y al revisar todo el proceso que se realizó en la institución 
se puede concluir que los resultados son satisfactorios debido a que los niños mejoraron 
en la competencia interpretativa y a su vez la producción textual esto se hace reflejo en 
los resultados académicos. 
 










The present investigation was carried out in collaboration with the Francisco Pineda 
López Institution of Technical Education Agroindustrial 13 Jordán, where after a detailed 
observation were detected a series of problems regarding the interpretative competence 
of the students of grade 5, because they did not Like to read and feel apathy for reading 
among others, after detecting this problem, we proceed to implement a pedagogical 
strategy that addresses this situation, this is to use the fable to improve the quality of 
educational processes. 
 
The fable has special characteristics that draw the attention of the reader, each character 
creates in the minds of children a world of imagination and fantasy where each situation 
makes the reader want to know more and more of reading, in addition the fable always 
leaves a Teaching or moral, which helps to improve the values of children. 
For the application of this proposal, workshops are used where a series of activities are 
proposed that allow the child to interact with the text in a way that abstracts the whole 
message that is found in the reading and at the same time improves its textual production. 
 
At the end of the research and reviewing the entire process that was performed in the 
institution can be concluded that the results are satisfactory because the children 
improved in the interpretive competence and in turn the textual production is reflected in 
the academic results. 
 











Desde hace muchos años se ha evidenciado el bajo nivel académico en la educación de 
nuestro país por medio de las pruebas saber, que arrojan resultados muy bajos, esto se 
debe a la falta de estrategias por parte los docentes para desarrollar en los alumnos las 
competencias básicas del lenguaje, también influye de manera significativa el contexto 
del niño y la falta de compromiso por parte de los padres, ya que no se involucran en el 
proceso educativo de sus hijos; para ser más explícitos en esta situación que vive el país 
frente al bajo rendimiento académico de los estudiantes, lo fundamental para erradicar 
estos resultados seria lograr un buen desarrollo de la competencia interpretativa ya que 
esta va a permitir que el estudiante tenga la capacidad de comprender y captar con 
facilidad el verdadero sentido de un texto, imagen o situación vivida. Es ahí donde 
podemos ver que la competencia interpretativa es fundamental para garantizar un buen 
nivel académico en los estudiantes. 
 
Teniendo en cuenta las falencias encontradas en los niños se busca mejorar y potenciar 
en los estudiantes la competencia interpretativa  para que ellos tengan un buen nivel de 
comprensión, que puedan hacer lectura de un texto de manera más profunda y tengan 
la capacidad de relacionar el contenido de la lectura con su contexto y a la vez el  niño 
desarrolle un pensamiento crítico y lleguen a comprender lo que leen encontrando el 
verdadero sentido del texto, también adquieren la facilidad de producir textos de manera  
coherente y estructurados, para esto se utilizó como estrategia pedagógica la fábula, con 
base en ellas los estudiantes van a despertar el interés por la lectura, adquiriendo la 
habilidad y pautas para producir textos, ya que contienen actividades lúdicas y didácticas 
con el fin de llamar toda la atención del estudiante y lograr que se involucre con la lectura, 
también  permiten que los niños al producir textos lo hagan de manera clara y plasmen 
sus ideas llevando una secuencia lógica. 
 
Tomando como referencia lo anterior, se plantea la fábula como una herramienta 
pedagógica por las características que posee ya que pertenece al género narrativo, está 
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escrito en verso o en prosa, sus personajes generalmente son animales o cosas que 
toman características humanas como en el habla, gestos, acciones; su intencionalidad 
es dejar una enseñanza o moraleja creando un mundo fantástico en la mente de los 
niños. Dichas características permiten fortalecer la competencia interpretativa, debido a 
que este tipo de lectura es llamativo, a través de sus imágenes y contenido despierta en 
los niños motivación e interés a crear un hábito lector, permitiéndole que este se apropie 
y encuentre el sentido del texto y mejore de esta manera sus capacidades cognitivas e 
intelectuales obteniendo un aprendizaje significativo, de manera que se formen 
estudiantes integrales que puedan aplicar los conocimientos que adquieren en el aula de 
























1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Esta investigación surge de las falencias encontradas en los niños del grado 5 de la 
Institución Educativa Técnica Agroindustrial Francisco Pineda López sede 13 el Jordán  
en cuanto al desarrollo de la competencia interpretativa ya que al realizar un diagnóstico 
por medio de encuestas,  talleres, entrevistas, diario de campo y  grupos focales, se 
evidencio dificultad a la hora de interpretar textos, no les gusta leer, esto  hace   que no 
posean un buen desarrollo de la competencia interpretativa y tampoco  la facilidad de 
producir textos coherentes, acorde a su edad según lo planteado por el ministerio de 
educación nacional en sus lineamientos, estándares y competencias del área de lengua 
castellana. 
 
Por consiguiente, en los niños de grado 5 se han evidenciado una serie de problemáticas  
frente a la competencia interpretativa y a su vez en la producción de textos, estos 
presentan algunas dificultades tales como  falta de comprensión e interés por las clases, 
poco interés por la lectura, miedo AL responder preguntas  sobre textos leídos e 
interactuar con sus demás compañeros, no tienen retentiva cuando leen, pierden 
fácilmente la concentración en las lecturas, mala redacción cuando producen textos, no 
tienen fluidez textual, se les dificulta expresar textualmente sus ideas. Por esta razón se 
formula la siguiente pregunta de investigación  ¿Cómo utilizar  la fábula como estrategia 
pedagógica para el fortalecimiento de la competencia interpretativa de los estudiantes 
del grado quinto de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Francisco Pineda 
López, sede 13 El Jordán, a través de la producción textual? 
 
Para dar  respuesta a dicho problema se requiere abordar las siguientes tareas de 
investigación: 
 
 ¿Cómo caracterizar e identificar el proceso de aprendizaje en los estudiantes del 
grado quinto de la  Institución Educativa Técnica Agroindustrial Francisco Pineda 
López, sede 13 El Jordán? 
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 ¿Es necesario Implementar actividades lúdicas y artísticas para mejorar la producción 
textual desde el contexto escolar  fortaleciendo su competencia interpretativa, a 
través del relato “fabula”? 
 ¿Cómo Fortalecer el desarrollo de las capacidades cognitivas, incorporando 































2.1 OBJETIVO  GENERAL  
 
Utilizar la fábula como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la competencia 
interpretativa de los estudiantes del grado quinto de la institución educativa técnica 
agroindustrial francisco pineda López sede 13 el Jordán, a través de  la producción 
textual. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Caracterizar e identificar el proceso de aprendizaje de los estudiantes del grado 5 de 
la Institución Educativa Técnica agroindustrial francisco pineda López sede 13 el 
Jordán. 
 Implementar actividades lúdicas para mejorar la producción textual desde el contexto 
escolar, fortaleciendo la competencia interpretativa a través del relato “la fábula”. 
 Fortalecer el desarrollo de las capacidades cognitivas, incorporando estrategias de 

















Por medio de lecturas escritas o verbales utilizando  la fábula, los niños del grado quinto 
de la institución educativa Técnica Agroindustrial Francisco Pineda López sede 13 el 
Jordán Villarrica Tolima, fortalecerán la competencia interpretativa, permitiéndoles 
desenvolverse mejor en el aula de clase frente a las diferentes áreas que ven, 
desarrollando su pensamiento y liderazgo autónomo frente a cualquier situación que se 
le presente en la vida cotidiana, permitiéndoles comprender, analizar , reflexionar, lo que 
sucede en su contexto, de tal forma que adquieran  la capacidad de comportarse de 
manera pertinente  y adecuada en una determinada comunidad. 
  
Mediante   la fábula se desarrollará en los niños la competencia interpretativa, de manera 
que estas potencialicen sus capacidades debido a que son las bases esenciales que 
contribuyen al buen manejo del léxico en el momento de transmitir y comunicar sus ideas, 
puntos de vistas entre otros. Siendo a su vez personas coherentes, seguras y 
organizadas en su pensamiento y en su dialecto. Fortaleciendo así, no solo el campo 



















La investigación busca por medio de la fábula fortalecer la competencia interpretativa y 
las habilidades de producción textual de los estudiantes del grado 5 de la Institución 
Educativa Técnica Agroindustrial Francisco Pineda López sede 13 el Jordán, debido a 
que la educación en Colombia en las ultimes décadas ha sufrido unas transformaciones 
en cuanto a sus modelos pedagógicos y políticas educativas que el mismo estado ha 
creado. 
 
 Esto reflejado en que la educación urbana ha tenido mucho más apoyo que la rural, 
siendo así que en los contextos rurales los niños tienen acceso a ser vinculados a una 
institución, pero solamente por cumplir un protocolo o primeras fases, debido a que nadie 
les lleva un seguimiento que los haga unas personas líderes de poner en práctica sus 
cuatro habilidades como pensar, hablar, escuchar y leer. De ahí la importancia de poder 
vincular esta investigación donde se pueda interactuar con el aula y contexto donde se 
desenvuelve el niño, poder conocer más a fondo que es lo que él piensa, cuáles son sus 
gustos y miedos en el aula de clase y poder partir con la investigación, a encontrar 
soluciones a través de la fábula para fortalecer la competencia interpretativa, pues 
inconscientemente él las practica en su contexto cotidiano pero no las maneja en el aula 
de clase en cuanto a sus conocimientos que tiene en las diferentes áreas, porque no 
podemos hablar de temas sino de saberes. 
 
Por ende la investigación busca a través de la fábula incentivar, motivar y crear un habito 
lector en los niños, puesto que esta permite que el niño sienta gusto por las imágenes, 
además que se familiarice con su contexto y a partir de allí, ellos pueden poner en juego 
su imaginación por lo que el relato les transmite, siendo un punto de partida para que 
ellos creen sus propias narraciones.  
 
Para finalizar es necesario fortalecer la competencia interpretativa por medio de 
estrategias que permitan mejorar su nivel académico ya que actualmente el Ministerio de 
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Educación Nacional las evalúa mediante las pruebas supérate, aprendamos, saber etc. 
































5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El diseño para este trabajo de  investigación se encuentra enmarcado en el proyecto 
redescubrir la escuela donde se utilizó  la investigación acción planteada por Joao Bosco 
Pinto,  esta nos permite llevar un proceso donde se determina un problema a partir de la 
interacción con los estudiantes cual permite llevar un proceso donde se determina un 
problema  a partir  la interacción con la comunidad y a su vez  estar muy involucrados en 
el proceso de búsqueda de soluciones colectivas, el proyecto se ejecutará en la 
Institución Educativa Francisco Pineda López sede 13 el Jordán ubicado en Villarrica – 
Tolima, nuestro objeto de estudio son los estudiantes del grado 5 en el área de lengua 
castellana 
 
Las técnicas que se utilizaron para recoger la información durante el proceso de la 
práctica investigativa son: 
 
 La observación. Permitió hacer una caracterización de la escuela, identificar 
características socioculturales del contexto del niño, tener un contacto directo en el 
aula de clase identificando el proceso pedagógico que lleva la docente con los 
estudiantes en el área de lengua castellana e identificar las falencias que afectan el 
proceso del estudiante. 
 
 Diario de campo. En este se consignaron acontecimientos importantes de la 
cotidianidad y situaciones relevantes que viven los estudiantes en el aula de clase, 
permitiendo esclarecer más los detalles de la problemática que se evidencio.  
 
 La encuesta. Con este instrumento se pudo recoger información más precisa y 
necesaria para determinar ciertos puntos importantes para despejar los interrogantes 
que surgen de la observación, primero se le aplico la encuesta a la docente para saber 
sobre el proceso y estrategias que ella utiliza a la hora  de enseñanza en el área de 
lengua castellana, a su vez se le aplicó una encuesta a los estudiantes  para 
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determinar su gusto por la lectura y medir el interés por las clases de lengua 
castellana. 
 
 La entrevista. Se le realizo a la docente del grado quinto de lengua castellana donde 
hace su apreciación frente a la problemática que presentan los estudiantes y partiendo 
de dicha información se pudo determinar la propuesta de intervención.  
 
 Grupos focales. Se realizó una reunión con los participantes donde se dio a 
oportunidad de discutir sobre la problemática que se presenta y tocar temas de 
























6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
Respecto a la propuesta del fortalecimiento de la competencia interpretativa utilizando la 
fábula como estrategia pedagógica, encontramos trabajos internacionales, nacionales y 
a nivel del departamento de Tolima. Para enterarnos qué trabajos seguían una línea de 
sentido parecida a la del trabajo de grado que se ha emprendido, se realizó  una 
exhaustiva búsqueda en las páginas web de algunas universidades latinoamericanas. 
También se realizó búsquedas en páginas electrónicas de algunas bibliotecas nacionales 
de Colombia.  Fue posible encontrar varias tesis, se hizo una depuración y selección.  
 
Cabe aclarar que una de las tesis encontradas es la Sopón Carreto, (2014) que tiene 
como título “fabula como herramienta para fortalecer la comprensión lectora” (p. 1) esta 
tesis de licenciatura en pedagogía con orientación en administración evaluación 
educativas. Teniendo en cuenta lo que se planteó en la investigación se llega a la 
conclusión que la fábula es una buena herramienta para desarrollar la comprensión 
lectora, se evidencio que  los niños crean nuevos significados a partir de la relación entre 
receptor  y texto. Por tal motivo se recomienda que tanto estudiantes como docentes 
utilicen este tipo de relato “la fábula” como medio para potencializar los conocimientos.  
 
Una de las tesis revisadas a nivel internacional, con muchos aspectos similares a la 
investigación es,  de Caracas (Venezuela) elaborado por Calvo Rivera, (2007) la cual 
recibe el siguiente título: “Efectos de las estrategias para el fortalecimiento de la 
interpretación a través del cuento infantil”, (p. 1). En esta tesis de especialización en 
educación, se planteó como objetivo general “mejorar el proceso de interpretación  de 
textos narrativos como el cuento, en alumnos de cuarto grado de educación básica 
mediante la aplicación de estrategias de elaboración” (Calvo, 2007, p. 32). Con este 
concepto de estrategias de elaboración, la autora se refiere específicamente al 
parafraseo, ya que este trabajo busca entender qué efectos significativos tiene el hecho 
de poner a parafrasear a los alumnos, determinados contenidos de un texto en este caso 
de un cuento infantil, la autora utilizo la implementación de una prueba con la cual logro 
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identificar que el cuento es muy llamativo para atrapar al  niño y lograr que centre todo 
su interés en la lectura potencializando de esta manera la competencia interpretativa. 
Dando a comprender que mediante un relato se logra llamar la atención de los 
estudiantes y mejorando y fortaleciendo su proceso cognitivo e interpretativo.  
 
de la misma manera nos apoyamos en investigaciones a nivel nacional y con nuestra 
misma universidad. Denominada, “la fábula: una propuesta para el fortalecimiento de la 
comprensión lectora de los estudiantes de siclo dos de básica primaria de la Institución 
Educativa Gabriel García Márquez (Bogotá 2014) por Marilú Guerrero Carrascal.  Quien 
plantea en su investigación que a través de las  características de la fábula los 
estudiantes enriquecen sus habilidades lectoras, puesto que este tipo de texto es 
llamativo y deja una enseñanza o moraleja la cual los estudiantes pueden utilizar en su 
diario vivir; Marilú plantea tres fases de interacción con el texto las cuales son: 
sensibilización ( los estudiantes interactúen con la lectura), aplicación (los niños se 
encuentran en la capacidad de responder a preguntas relacionadas con la lectura) y 
construcción (los educandos desarrollan su producción textual con base a  la lectura de 
fábulas). Con las cuales demostró que este tipo de relato favorece a la comprensión 
lectora mejorando el proceso de aprendizaje. 
 
6.1 MARCO LEGAL 
 
Es de vital importancia mencionar que, en el desarrollo de esta investigación, nos 
apoyaremos en las instancias de máxima jerarquía de nuestro país, que reglamentan la 
educación y el área de lengua castellana como aspectos fundamentales en la formación 
de individuos autónomos e íntegros capaces de desenvolverse en cualquier contexto.  
 
Ley General de Educación 115 de 1994: artículo 1. La educación es el proceso de 
formación en los individuos, la cual permite que este se pueda desenvolver en cualquier 





Capitulo I. Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. 
 
a) Favorecer en el educando un aprendizaje significativo , de manera que se haga éntasis 
en la formación critica, donde el estudiante sea capaz de  dar su punto de vista sobre 
cualquier tema;  además de estar capacitado de  indagar en las diferentes fuentes de 
información en pro de su aprendizaje. Buscar que los estudiantes desarrollen la 
creatividad en los diferentes procesos, para que en un mañana cuenten con las 
herramientas necesarias para desempeñarse de una forma idónea tanto en lo personal 
como en lo laboral. 
 
b) Lograr que los estudiantes  desarrollen las habilidades comunicativas  para leer de 
una manera adecuada, que en el momento que tengan frente a ellos un libro puedan 
interiorizar la historia que allí se encuentra, comprendiendo todo lo que está escrito y 
relacionándolo con aspectos de su vida, además que estén en la capacidad de escribir y 
de expresarse mediante las letra escrita, sin dejar atrás la importancia que tiene aprender 
a escuchar lo que los demás dicen, por último la importancia de hablar y expresar las 
ideas por medio de la palabra. 
 
Capitulo I. artículo 21. Objetivos  
 
Específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco (5) primeros grados 
de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos 
específicos los siguientes:   
 
a) Hacer que el educando desarrolle sus capacidades y habilidades comunicativas 
básicas tales como: leer, escribir y hablar de manera que tenga la facilidad de expresarse 
correctamente por medio de la palabra en el área de lengua castellana, creando así en 
el niño el hábito por la lectura ya que esta es la mejor forma de enriquecer el intelecto.      
 
b)  lograr que los niños comprendan la importancia de hacer uso de la lengua como un 
instrumento de comunicación, de manera que se expresen de una forma adecuada en 
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cualquier situación que se les presente en la vida cotidiana y la vean como un medio 
para la trasformación del mundo. (Ministerio de Educación Nacional, 1994)  
 
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), estableció: 
 
Capitulo II. Art. 3. Se mencionan los artículos 78 y 148 de la ley 115 de 1994, donde se 
habla de los lineamientos curriculares y que las instituciones educativas son autónomas 
para el mejoramiento de los procesos curriculares y de la calidad en cada uno de los 
mismos. Ya que los lineamientos curriculares brindan  elementos para construir el núcleo 
común del currículo  en las instituciones educativas, estos permiten que se dé un cambio 
en aspectos culturales y sociales en la persona y comunidad. 
 
Ministerio de Educación Nacional, (1998) Lineamientos Curriculares menciona que para 
desarrollar la competencia interpretativa con base a la lectura es necesario que los 
estudiantes creen un gusto por la misma, sin sentirse obligación, no se trata de la 
cantidad de libros que los estudiantes tengan que leer sino  el gusto que les genere 
hacerlo. 
 
Para concluir es importante mencionar que todos los artículos y leyes a los cuales nos 
referimos reglamentan a la educación como un derecho fundamental de la persona, 
además nos apoyamos en estos debido a que  hablan de la importancia de los procesos 
educativos como agentes que transforman el mundo. En estos artículos también se 
observa cómo se debe desarrollar en el estudiantes las capacidades cognitivas y de 
producción textual atreves de la lectura y la escritura para formar a un estudiante crítico 
y autónomo capaz de enfrentarse a cualquier situación por medio de la palabra. 
 
6.2 CONTEXTO  PSICOLOGICO 
 
La investigación se lleva a cabo en la institución educativa Técnica agroindustrial 
Francisco Pineda López sede 13 el Jordán ubicada en la vereda guanacas de Villarrica 
Tolima, esta institución cuenta con 12 niños del grado 5 sus edades oscilan  entre los 10 
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y 13 años de edad, en los cuales nos centraremos para realizar la intervención, cabe 
mencionar que las familias están en los niveles 1y2 del SISBEN,  se dedican a las labores 
agrícolas ya que en esta zona se cultiva una gran variedad de frutas y verduras que 
sirven para el sustento de la comunidad y para mejorar la economía y el sustento de las 
familias, los padres de los niños en su mayoría son personas que no culminaron con sus 
estudios por tal razón no le prestan la atención necesaria a sus hijos con las labores de 
la escuela y no los apoyan lo suficiente para que se esfuercen en los procesos educativos 
y en muchas ocasiones no se fijan si los niños cumplen con las tareas que les deja la 
docente. aquí también se observan familias disfuncionales ya que algunos niños no viven 
con sus padres sino con los abuelos ya que por una u otra razón, los padres viven lejos 
y los dejan a cargo de los abuelos, en otros casos los padres se separaron y los niños 
se ven obligados a elegir  o mamá o papá y aquí cambia el grupo familiar ya entra o una 
madrastra o un padrastro con los cuales surgen dificultades en la casa y en la escuela, 
pues como se sabe si un niño tiene un problema en su casa este se refleja también en 
el estudio.   
 
Un aspecto que no se debe olvidar es que muchos de estos niños viven muy alejados 
del plantel educativo y tienen que desplazarse largas distancias para llegar a la escuela 
y en muchas ocasiones llegan más tarde de lo normal ya sea porque el tiempo, las lluvias 
o simplemente porque los padres no se preocupan lo suficiente para enviarlos a tiempo, 
también se puede decir que varios de los estudiantes fallan con frecuencia a las clases, 
hay niños que solo asisten 2 o 3 veces a la semana donde se observa que las familias 
no se preocupan porque sus hijos cumplan los horarios de clase.  
 
Cada uno de los puntos que se mencionaron anteriormente permiten analizar que 
algunas de dificultades que presentan los niños son ocasionadas por las situaciones que 
se presentan en su contexto ya que la familia juega un papel fundamental en la formación 
integral del niño. es muy importante que se les de apoyo desde la casa en este caso se 




En todo el proceso que se da desde los hogares y gracias a la familia se puede tener en 
cuenta las cuatro etapas del desarrollo de Piaget, (1896-1980) pues cada una de estas 
se enfoca en el desarrollo cognitivo del niño desde su nacimiento; la primera etapa 
sensorio-motora   de da de los 0 a 2 años (etapa de los reflejos, aprendizaje por ensayo 
y error) segunda etapa pre-operacional se da de 2 a 7 años ( empieza a utilizar símbolos, 
a interactuar con el lenguaje) tercera etapa operaciones concretas de 7a11 años ( el niño 
adquiere la capacidad para pensar de una forma lógica) cuarta etapa operaciones 
formales de los 12 años en adelante (el adolecente pone a funcionar su razonamiento y 
está en la capacidad de reconocer entre el bien y el mal desarrollando de esta manera 
su personalidad) lo que busca Piaget con esta teoría es demostrar el desarrollo cognitivo 
de los niños donde se ve la importancia de la familia en dicho el proceso.  
 
Es importante mencionar que cada niño debe desarrollar una serie de competencias que 
son fundamentales para desenvolverse en cualquier contexto y que les sirve para la vida 
ya sea escolar familiar o profesional. Desde los hogares se debe familiarizar a los 
pequeños con la los proceso lecto-escritor, que desde muy temprana edad, se incentive 
al niño a estar en contacto con los textos, que los padres se tomen el tiempo para hablar 
y leer con ellos, que les ayuden con sus tareas, que en el momento de leer una historia 
dejen que estos se hagan participes y comenten lo que han entendido de la lectura o el 
relato, de esta manera  los pequeños irán desarrollando la competencia interpretativa ya 
que están en la capacidad de conocer a fondo cada aspecto de la misma, además todo 
este proceso que se hace en el hogar permite al mismo tiempo que los niños desarrollen 
las competencias y habilidades para desenvolverse en cualquier contexto. 
 
El proceso para los estudiantes del grado 5 de la Institución Educativa Técnica 
Agroindustrial Francisco Pineda López sede 13 el Jordán fortalezcan la competencia 
interpretativa debe ser una tarea conjunta entre la escuela y la familia, donde se tenga 
en cuenta lo que los niños aprendan en la escuela, sea significativo de manera que 
cuando se llegue a los hogares los padres traten de afianzar dicho aprendizaje que estén 
prestos y se preocupen por conocer los procesos que se están manejando en la escuela 
e incentiven a los pequeños a realizar las actividades que se propongan en la misma. 
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6.3 CONTEXTO PEDAGÓGICO 
 
Como primera medida se debe contextualizar el entorno pedagógico donde se realizó la 
propuesta de investigación, de qué manera los relatos ayudan desarrollar la competencia 
interpretativa en los estudiantes de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROINDUSTRIAL FRANCISCO PINEDA LOPEZ SEDE 13. Como bien se sabe todo 
ser humano debe desarrollar diferentes competencias las cuales le sirven para 
desenvolverse en cualquier lugar, es por esto que en Colombia se han realizado múltiples 
propuestas para fortalecer las diferentes competencias en los educandos.     
   
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) se ha visto preocupado por esta situación, 
para ello ha implementado las pruebas saber, pruebas supérate entre otras, que se basa 
en la evaluación de las diferentes competencias de comprensión lectora y así los colegios 
puedan visualizar sus fortalezas, falencias y puedan crear estrategias para mejorar su 
calidad educativa. 
 
Por otro lado, uno de los objetivos del área de lengua castellana es el desarrollar las 
competencias en los educandos por tal motivo se basa en los lineamientos y estándares 
de lenguaje para potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
El aprendizaje significativo de los estudiantes según el teórico norteamericano David 
Ausubel es un aprendizaje donde la información suministrada  se relaciona con la que 
ya posee complementándola de una forma enriquecedora. 
 
El aprendizaje significativo combina los conocimientos previos del individuo con otros 
nuevos conocimientos que va adquiriendo así formando nuevos aprendizajes.  Por 
consiguiente, este aprendizaje significativo es un compromiso de la práctica docente 
donde se mira el contexto en que permanece el alumno y las vivencias para así mismo 




La institución educativa técnica agroindustrial se cataloga por desarrollar un modelo 
pedagógico constructivista el cual se basa en que los educandos deben ser personas 
críticas y sus docentes en personas autónomas donde reflexionan sobre la práctica 
realizada.  
 
 La institución está fundamentada  por tres autores: Vygotski, (1979);  Piaget, (1896-
1980) y Ausubel, (1963) quienes realizaron aportes significativos en la adquisición  de 
los conocimientos del niño. 
 
El modelo de enseñanza en la Institución Educativa Técnica Agroindustrial a Pineda 
López Sede 13 El Jordán se caracteriza por ser integral ya que el modelo constructivista 
permite que el estudiante  aprenda a ser una persona critica, respetuoso con sus 
compañeros donde la comunicación de los estudiantes se forja en palabras sanas y 
respetuosas.  
 
El gran reto de los educadores es de implementar herramientas metodológicas las cuales 
se implemente el juego para que los estudiantes sean unos seres que interactúen con la 
sociedad que lo rodea y no se vuelvas personas aisladas.  
 
Por este motivo la investigación se fundamenta en el desarrollo de la competencia de 
interpretativa   que es base fundamental del conocimiento ya que florece entre el contexto 
social y las actividades humanas  por  eso la investigación tiene como objetivo la 
búsqueda de estrategias mediante relatos  para mejorar dicha competencia y que los 
estudiantes mejoren su capacidad de comprender, analizar, argumentar  y socializar 
frente a las diferentes situaciones que deben afrontar en su proceso de formación, se 
escoge trabajar con los estudiantes del grado quinto  del a Institución Educativa Técnica 
Agroindustrial Francisco Pineda López Sede 13 El Jordán. 
 
La investigación genera ante ellos un fortalecimiento en el desarrollo de competencia 
interpretativa donde se pueda lograr procesos evaluativos más significativos en el área 
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de español los cuales contribuirían con el plan lector de la institución y así determinar 
qué estrategias didácticas facilitarían el desarrollo de la competencia. 
 
En la estrategia se puede tener en cuenta las técnicas que son procesos didácticos y las 
actividades que son las acciones que facilitarían el aprendizaje en los estudiantes, 
además de las habilidades básicas comunicativas, la competencia interpretativa, la cual 
ayuda a la comprensión de cualquier clase de texto, y aplicar los conocimientos en la 
solución de problemas y en la realización de actividades.  
 
Teniendo en cuenta la propuesta didáctica  que se trabaja en LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL FRANCISCO PINEDA LOPEZ SEDE 13  es 
fundamentada en el aprendizaje asistido, el área de humanidades lengua castellana, la 
cual basa su metodología en un proceso: abierto, dinámico, participativo, activo; Para la 
aplicación de esta metodología se requiere el trabajo en equipo, socializaciones, 
consultas, narraciones y producciones de textos orales y escritos, interpretación de 
textos, técnicas de discusión grupal; implementándose tipo de investigación cualitativa y 
cuantitativa  realización una descripción de lo realizado en las observaciones 
pedagógicas desarrolladas en la institución. 
 
En conclusión  el aporte que da la investigación a la institución es lograr fortalecer  las 
competencias, interpretativa y comunicativa en la construcción de relatos implementando 
estrategias tales como: discursos, debates, dramatizados entre otros; con estas 
herramientas se pueda incentivar la creatividad y la imaginación de cada estudiante 
reconociéndolos como medio de comunicación y como una forma de aprender, adquirir 
experiencias motivándolos a  una participación activa  hacia el conocimiento y que 
puedan tener una enseñanza-aprendizaje significativo. 
 
6.4. ANTECEDENTES Y REFERENTES TEORICOS 
 
La noción de competencia interpretativa, la fábula y producción textual que se desarrolló 
en el trabajo investigativo parte de diferentes ideas o teorías que permiten sustentar la 
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importancia y la eficacia que tienen en el contexto escolar, a continuación, se nombraran 
cada uno de los autores que hacen sus aportes relevantes en la investigación realizada 
con los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Francisco Pineda López 
sede 13 el Jordán. 
 
Según Hurtado y Restrepo, (1998)  frente a la competencia interpretativa, plantea la 
comprensión, como un proceso donde el lector va a interactuar con el texto abstrayendo 
las ideas de dicha lectura de manera organizada y coherente, logrando que el lector se 
haga una representación clara del texto. 
 
Teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional en sus estándares y 
lineamientos propuestos para educación, en el área de lengua castellana proponen que 
los niños deben tener un nivel de interpretación de acuerdo al grado de escolaridad, 
nuestro trabajo de investigación busca contribuir de manera acorde con los estándares 
y lineamientos  en el desarrollo de la competencia interpretativa en los estudiantes del 
grado quinto 
 
Por este motivo  se tomó como referencia el aporte de los profesores Hurtado y Restrepo, 
(1998)  porque es muy importante lograr que el estudiante adquiera un nivel de 
comprensión que le permita interpretar los textos de manera coherente y estructurada, 
que tenga la capacidad de ordenar sus ideas frente a la lectura realizada y relacionarlas 
con su contexto, al lograr lo anterior en los niños se hacen personas competentes, con 
pensamiento crítico capaces entender todo lo que pasa en su entorno aportando al 
cambio que necesita nuestra sociedad. 
 
Gadamer, (1960)  habla sobre la competencia interpretativa, propone que, “el que quiere 
comprender no puede entregarse desde el principio al azar de sus propias opiniones 
previas e ignorar la más obstinada y consecuentemente posible opinión del texto”, (p. 55) 
el plantea que la interpretación de un texto va más allá de solo lo que piensa el autor, y 
gracias a  la experiencia hermenéutica se profundiza la relación entre el texto y el lector 
creando un dialogo donde el lector construye una pregunta y el mismo texto será la 
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respuesta, y en este proceso de interpretación se le da valor al texto y a la idea que tiene 
el lector produciendo función de horizontes.   
 
Para ampliar un poco el concepto de la competencia interpretativa basándonos en el 
aporte teórico de Gadamer, (1990) se dice que dicha competencia busca encontrar el 
sentido principal de las ideas de un texto, comprender el contenido que se quiere trasmitir 
por medio de un texto, imagen, gratifica, aviso entre otros…pero este concepto vas más 
allá según Gadamer, (1990)  por que  no solo se tiene en cuenta el sentido como tal del 
texto, sino también se le permite al lector crear una relación entre el mensaje que quiere 
dar a entender un autor por medio del texto con su forma de pensar. 
  
Los anteriores aportes frente a nuestra investigación nos permiten ver la importancia de 
desarrollar la competencia interpretativa de una manera adecuada y completa en los 
estudiantes de grado 5. 
 
Ahora se abordan algunos teóricos que dan su definición frente a la fábula la cual es la 
estrategia para lograr los objetivos de esta investigación.  
 
Santana Henríquez, (2005), dice que “una fábula, puede ser al mismo un cuento animal, 
un cuento de hadas, un mito, circunstancias sentenciosa o divertida un mito sobre dioses, 
un debate entre dos rivales”. (p. 65) 
 
Mirando dichas características que el autor da, vemos que este tipo de relato es muy 
llamativo para los niños porque contienen personajes fantasiosos, historias cortas pero 
con una diversidad de personajes que permiten al niño elevar su imaginación y de esta 
forma hacer que se convierta más interesante la lectura. Lo anterior sustenta que la 
fábula si es una buena estrategia pedagógica para lograr la finalidad de nuestro trabajo 
investigativo. 
 




Plantea la fábula como un breve relato literario ficticio, que puede estar 
escrito en prosa o verso, con la intención siempre de ser útil en la 
enseñanza y formación de los niños dejando una moraleja, también  que  
La fábula sirve como instrumento didáctico para la dramatización (p. 19) 
 
Teniendo en cuenta la anterior definición de la fábula resaltamos otra característica que 
hace de este tipo de relato una herramienta útil para fortalecer diferentes aspectos del 
estudiante, pues no solo se logra que el niño de manera divertida se involucre más en el 
mundo de la lectura, sino también se le trasmite una enseñanza o reflexión moral  
fortaleciendo los valores con la finalidad de mejorar su conducta de comportamiento 
frente a situaciones  vividas diariamente en cualquier ámbito.          
 
Dice que la fábula incorpora animales tomando rasgos humanos como los movimientos, 
el habla,  resalta de dicho relato, y una de las características que resalta es que  siempre 
al finalizar la lectura de la fábula su final es una moraleja que deja enseñanzas. Una 
moraleja es una enseñanza. Que el autor quiere transmitir como conclusión de su obra 
y se emplea principalmente al finalizar el relato. Toda moraleja nos trasmite un 
aprendizaje moral  
 
Con la anterior definición de la fábula se sigue sustentando las características 
interesantes que contiene dicho relato, para el proceso de enseñanza– aprendizaje  que 
se da entre profesor y estudiante, pues permite al docente crear espacios donde la 
imaginación del niño puede ser explorada, centra el interés y la atención de manera 
significativa a la hora de leer, despierta el gusto por querer conocer más escritos, 
fortalece las buenas conductas de comportamiento del estudiante en diferentes 
contextos, haciendo del estudiante un ser competente en la sociedad con habilidades a 
la hora enfrentarse a situaciones vividas. 
 




Una composición literaria, en prosa o en verso, en que, mediante una 
ficción de tipo alegórico y la personificación de animales irracionales, 
objetos inanimados o ideas abstractas, se intenta dar una enseñanza 
práctica, a veces incluso con la intervención de personajes humanos y 
divinos (p. 7) 
 
Recopilando los anteriores aportes que definen la fábula se puede decir que esta es un 
atractivo muy grande para los niños por sus valiosas características. Pues no en todas 
podemos ver la moraleja de forma explícita, esto hace que el niño lleve un proceso de 
interpretación más profundo para poder deducir cual es la enseñanza que contienen 
dicho relato y dichas enseñanzas sirven como guías de conductas para los niños en su 
vivir diario, luego de que el niño logre interpretar cada fabula leída no solo obtendrá 
información sino también una gran enseñanza. 
 
Para fundamentar este trabajo de investigación desde la parte de producción textual, se 
nombran los aportes de Vigostky, (1934), plantea: 
 
La comprensión de la lengua escrita se plantea primero a nivel del lenguaje 
hablado, pero este va desapareciendo como vinculo intermediario hasta 
llegar a un momento en el que el lenguaje escrito se convierte en un 
simbolismo, se capta directa y globalmente. la comprensión de la lengua 
escrita (p. 9).   
 
Para esta teoría Plantea Vygotsky, (1979) y señala sus aportes fundamentales y uno de 
ello fue la zona de desarrollo proximal, definiéndola como “la distancia entre el nivel real 
de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema 
y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema 
bajo la guía de un adulto”. (p. 1) 
 
Basados en esta definición se dice que la intención del autor es ver al niño como una 
persona con capacidades de resolver problemas que pueden ser potenciadas con la 
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intervención de un adulto a partir de la interacción social, teniendo en cuenta el 
conocimiento del niño, hasta llegar adquirir la capacidad de resolver problemas de 
manera autónoma, gracias a la adquisición de poder simbolizar el lenguaje hablado, y es 
ahí donde vemos la importancia  de esta teoría para nuestro trabajo de grado pues 
mirando más a fondo la producción textual es el puente para que el niño realice un 
proceso adecuado de simbolización, fortaleciendo su capacidades de producción e 
interpretación textual. 
 
Cabe resaltar la importancia que tiene desarrollar en los niños una buena producción 
textual dándoles pautas como buenos docentes y haciendo adecuado acompañamiento 
en este proceso porque de esta manera es que logramos tener en nuestra sociedad 
estudiante con la capacidad de expresar de forma escrita todo su entorno y sus 
pensamientos, con este trabajo de investigación contribuiremos al desarrollo de la 
producción textual, donde los niños a partir de fabulas van a crear textos ya que a su vez 


















7.  RESULTADOS Y ANALISIS 
 
 
7.1 TALLER 1. EXPLORANDO CON LOS RATONCITOS 
 
7.1.1 Objetivo. Desarrollar la competencia interpretativa respondiendo una serie de 
peguntas basadas en la. Lectura de la fábula titulada “EL CONGRESO DE LOS 
RATONES” 
 
7.1.2 Desarrollo del Taller. Los niños del grado quinto de la Institución Educativa Técnica 
Agroindustrial Francisco Pineda López cede13 El Jordán, responden algunas preguntas 
mostrando dificultad ya que no interpretaron la fábula fácilmente. 
 
Figura 1. ¿Qué nivel de comprensión manejan los estudiantes del grado 5 para 
desarrollar la competencia interpretativa solucionando el taller propuesto? 
 
Fuente: Los autores 
 
A la pregunta planteada ¿QUE NIVEL DE COMPRENSION MANEJAN LOS 
ESTUDIANTES DEL GRADO 5 PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA 
INTERPRETATIVA SOLUCIONANDO EL TALLER PROPUESTO?  Se evidencia en la 









Francisco pineda López no muestran interés por desarrollar la competencia interpretativa 
ya que  no se toman el tiempo suficiente para contestar las preguntas, no les gusta leer 
detenidamente la lectura propuesta, desarrollando rápidamente el taller para cumplir a 
su docente y tener un rato de juego.  
 
Se pudo observar que el 50 % de los estudiantes se dedican a resolver las preguntas de 
forma acorde, ya que son capaces de identificar elementos básicos de la lectura como, 
tiempo, lugar, personajes, entre otros. 
 
 Seguidamente se observa que el 35% de los estudiantes no responden adecuadamente 
a las preguntas del taller, algunos estudiantes se les observo que debían volver a leer la 
fábula para dar la respuesta a cada interrogante, algunas de ellas acertadas y otros no. 
 
Por ultimo en la gráfica se plasma con un 15% que los estudiantes contestaron de una 
manera equivocada ya que no se tomaron el tiempo para la lectura de fábula mostrando 
el desinterés total del desarrollo del taller.  
 
7.2 TALLER 2. DISFRUTA DE LAS FABULAS 
 
7.2.1 Objetivo. Identificar el nivel de interpretación que poseen los estudiantes por medio 
de la realización de una lectura y producción textual. 
 
7.2.2 Desarrollo del Tema. En este taller se incentivó a los estudiantes para que se 
involucraran más con la lectura y desarrollo del mismo, se evidencio más interés al 








Figura 2. ¿Cuál es el nivel de producción textual con base a la competencia 
interpretativa? 
 
Fuente: Los autores 
 
 
A la pregunta realizada ¿Cuál es el nivel de producción textual con base a la competencia 
interpretativa? Se mostró que los estudiantes del grado 5 de la institución educativa 
técnica agroindustrial Francisco pineda López sede 13 el Jordán presentan falencias a 
la hora de producir textos ya que no interpretan las lecturas dadas.  
 
El 35% de los estudiantes desarrollan adecuadamente las preguntas, el otro 35% de los 
estudiantes se le presentan todavía dificultades a la hora de producir textos ya que no 
leen detalladamente con análisis sino por realizar la lectura nada más. 
 
Terminamos con el análisis con un 30% delos estudiantes que no realizan los ejercicios 
adecuadamente, no se evidencia interés de los estudiantes por leer mucho menos por 




















7.3 TALLER 3. CREANDO UN MUNDO MAGICO CON LA FABULA 
 
7.3.1 Objetivo. Fortalecer en los estudiantes del grado 5 la competencia interpretativa a 
través de la producción de relatos “fabulas 
 
7.3.2 Desarrollo del Taller. En la ejecución de este taller se implemento 
Diferentes actividades las cuales ayudan a potenciar la competencia interpretativa a 
través de los relatos para fortalecer la producción textual. 
 
Figura 3. ¿Los estudiantes desarrollan adecuadamente la competencia interpretativa a 
través de la producción textual? 
 
Fuente: Los autores 
 
Al analizar la pregunta ¿Los estudiantes desarrollan adecuadamente la competencia 
interpretativa a través de la producción textual? se evidencia en la gráfica los siguientes 
resultados: 
 
 El 45% de los educandos interpretan adecuadamente los textos ya que se toman el 
tiempo suficiente para leer la lectura dada, mostrando que  las respuestas son acordes 







 Por último el 55% de los estudiantes aun presentan falencias en la interpretación de 
textos a través de los relatos ”fabulas” donde al realizar las actividades propuestas se 
comprobó la dificultad en producir  textos, la coherencia y la cohesión aún se les dificulta 
crear oraciones acordes para dar respuesta a preguntas generadas. 
 
7.4 TALLER 4. SALTANDO, SALTANDO VOY EXPLORANDO 
 
7.4.1 Objetivo. Desarrollar la competencia interpretativa a través de relatos la fábula. 
 
7.4.2 Desarrollo del Taller.  En la ejecución de este taller se implementaron actividades 
lúdicas donde se busca fortalecer la competencia interpretativa a través del relato “la 
fábula”  
 
Figura 4. ¿En qué nivel se encuentran los estudiantes del grado 5 para el desarrollo de 
la competencia interpretativa  a través de la producción de relatos "fabula"? 
 



















A la pregunta ¿En qué nivel se encuentran los estudiantes del grado 5 para el desarrollo 
de la competencia interpretativa  a través de la producción de relatos "fabula"? se pudo 
observar lo siguiente: 
 
El 35% de los estudiantes del grado 5 de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial 
Francisco Pineda López se  evidencio que  son buenos ya que se les facilita la 
competencia interpretativa, muestran sus habilidades en la construcción de relatos 
“fabula” también manejan la ortografía, coherencia y cohesión. 
 
El 34% en  la gráfica muestra que los estudiantes van en un nivel regular por que se les 
presenta un poco de dificultad para interpretar por tal motivo la redacción del relato 
“fabula”  no son muy coherentes a la hora de leer 
 
Por último, el 31% el nivel de interpretación es malo ya que no desarrollan la competencia 
interpretativa y la producción de fabulas. 
 
7.5 TALLER 5.  INDAGANDO VOY APENDIENDO  
 
7.5.1 Objetivo. Identificar y explorar la idea principal de la fábula el cocodrilo mentiroso 
y así producir un relato “fabula”. 
 
7.5.2 Desarrollo del Taller. En este taller se muestra como los estudiantes del grado 5 al 
ejecutar la actividad se les generaron preguntas tales como ¿Qué observan en la fábula 
el cocodrilo mentiroso? ¿Qué sucedería si el patito no se hubiera escondido? ¿Qué 
pasaría si los pajaritos les contaran a los animalitos lo que tramaba el cocodrilo?, son 
preguntas precisas que ayudan a los estudiantes a desarrollar la comprensión allí 






Figura 5. ¿Los estudiantes del grado 5 participan en la interpretación del relato "fabula 
el cocodrilo mentiroso" a partir de preguntas que se relaciona con el entorno? 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Al observar la gráfica se observó la pregunta ¿Los estudiantes del grado 5 participan en 
la interpretación del relato "fabula el cocodrilo mentiroso" a partir de preguntas que se 
relaciona con el entorno? Se pudo observar que el 61% de los estudiantes muestran 
interés por desarrollar la actividad manifestando que la actividad les agrada, sus 
participaciones son oportunas sus producciones son coherentes haciendo que la clase 
sea llamativa. 
 
El 24% de los estudiantes responden al taller con algo de timidez sin embargo, los 
aportes que daban los estudiantes a las peguntas dadas eran  de interés. Se notaba que 
los estudiantes sabían de la temática de la fábula el cocodrilo mentiroso. 
 
Por ultimo  al 15% de los estudiantes les daba pereza compartir una lo que interpretaba 
con sus compañero, se evidencio el poco interés por el desarrollo de la actividad las 
participaciones no fueron satisfactorias. 
 






7.6 TALLER 6 JUGANDO A CREAR 
 
7.6.1 Objetivo. Identificar el medio donde se vive para así realizar una producción textual 
a través de un relato “fabula” 
 
7.6.2 Desarrollo del Taller. Se realiza una actividad lúdica donde los estudiantes del 
grado 5 deben crear un relato “fabula”   donde expresen sus sentimientos, vivencias del 
medio donde viven teniendo en cuenta la estructura. 
 
Figura 6.  ¿Los estudiantes del grado 5 producen textualmente la fábula teniendo en 
cuenta la estructura? 
 
Fuente: Los autores 
 
A la pregunta generada ¿Los estudiantes del grado 5 producen textualmente el  relato 
fabula teniendo en cuenta la estructura? Se evidencio lo siguiente: 
 
El 60% de los estudiantes son excelentes ya que producen textos teniendo en cuenta 
cual es la estructura de un relato “fábula” su producción es coherente sigue una 
estructura de un inicio desarrollo y final relacionando el relato con el mundo en que vive 







El 27% se encuentran en un nivel satisfactorio  donde los estudiantes realizaron una 
producción buena. 
 
El 15%  de los estudiantes muestran que sus producciones son aceptables puesto que 
les falta más coherencia a la hora de escribir, también que el relato sea más llamativo y 































La importancia que tiene el desarrollo de la competencia interpretativa en el contexto 
escolar, es que los estudiantes mejoren sus capacidades cognitivas, y las puedan utilizar 
en pro a su aprendizaje y nada mejor que el relato “la fábula” donde se dé la interacción 
entre docente y estudiantes, de manera que el espacio de lectura se convierta en el mejor 
momento para crear significado de lo que se encuentra en cada texto. 
 
La competencia interpretativa es fundamental en la formación del educando ya que esta 
permite que el proceso de enseñanza se lleve a cabo de una manera eficaz, debido a 
que el estudiante está en la capacidad de apropiarse de los conocimientos y dar sus 
opiniones. Una forma de desarrollar esta competencia es por medio de la lectura donde 
el niño sea capaz de analizar los hechos que se observan y pueda comentar lo que 
entendió de la misma. 
 
Se deben buscar las metodologías necesarias para que los niños desarrollen las 
competencias básicas de manera que pierdan el miedo a hablar y a expresar sus ideas, 
que cuenten con el léxico necesario para entablar una conversación para que de esta 
manera se pueda desenvolver en cualquier campo ya sea escolar familiar o profesional. 
Implementar estrategias didácticas en los salones de clase para incentivar a los 
estudiantes a ser agentes activos en su propio aprendizaje; pues los niños se ven 
motivados a realizar las actividades donde se pongan en juego nuevas metodologías, 
donde el docente más que una autoridad se convierte en una guía que busca formar 
estudiantes íntegros y autónomos.  
 
El docente debe esforzarse para que los estudiantes desarrollen las competencias 
básicas en lenguaje, en este caso plantear actividades para la competencia 
interpretativa, existen diversas estrategias para lograr este fin, los textos toman una gran 
relevancia en este proceso, debido a que la lectura permite que los estudiantes 
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interioricen un mensaje y puedan apropiarse del mismo dando sus opiniones o puntos 
de vista, mejorando sus habilidades para expresarse por medio de la palabra. 
 
Para que el proceso de enseñanza aprendizaje se lleve a cabo de una manera idónea 
hay que trabajar conjuntamente la escuela y la familia, de manera que los padres estén 
pendientes de los procesos que se llevan a cabo en la escuela, y puedan participar en el 
desarrollo de las habilidades de sus hijos, colaborando desde la casa en beneficio del 
aprendizaje de los niños, con el hecho de que los padres se preocupen y comprometan 
a velar por que se cumpla con las actividades que se proponen, están aportando a que 


























Se hace necesario que se sigan creando estrategias que mejoren el desarrollo de las 
competencias interpretativa de los estudiantes debido a que la tarea de la educación en 
Colombia es formar personas integrales, que posean las habilidades necesarias para ser 
útiles a la sociedad.  
 
En las instituciones educativas se deben crear espacios de participación, donde los niños 
puedan hacer uso de materiales didácticos que les sirvan para potencializar sus 
habilidades cognitivas. Se debe gestionar para que periódicamente se les brinde nuevas 
herramientas a los niños de manera que puedan contar con materiales que les ayude en 
el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Crear espacios de lectura, donde los niños puedan escoger los textos que les agraden, 
realizando actividades donde puedan dar a conocer lo que entendieron y expresarlo 
mediante sus propias palabras apoyándose en exposiciones, debates etc. fortaleciendo 
de esta manera la competencia interpretativa. 
 
Es responsabilidad de los docentes innovar en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
utilizar todos los medios necesarios para que los niños obtengan un aprendizaje 
significativo, estar preparados para los cambios que tiene la educación día a día. Por lo 
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Anexo  A. Encuesta Docente 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
LICENCIATURA EN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUA CASTELLANA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL FRANSISCO PINEDA 
LOPEZ SEDE 13 EL JORNAN 
 
ENCUESTA DOCENTE 
El relato “la fábula” como estrategia pedagógica para fortalecer la competencia 
interpretativa de los estudiantes del grado quinto de la institución educativa técnica 
agroindustrial Francisco pineda López sede 13 el Jordán, mediante la producción 
textual. 
 
 Del género narrativo ¿cuáles son los relatos que más les gustan a los niños? 
a) Leyendas    
b) Mitos  
c) Fabulas y Cuentos 
d) Todas las anteriores  
 
 Que tipos de textos manejas en la escuela  
a) Diccionarios  
b) Enciclopedias  
c) Libros de consulta 
d) Libros de lectura 
  
 Cuál es la mayor dificultad que tienen los en el aula de clase  
a) Disciplina  





 Que intensidad horaria manejan los niños con respecto a la lectura  
a) 1 hora  
b) 2 hora  
c) 3 hora  
d) 4 hora 
 
 ¿Qué dificultades encuentra con mayor frecuencia en los niños en el momento 
de leer? 
a) Baja concentración  
b) Desinterés 
c) Manejo de signos de puntuación  
d) Todas las anteriores 
 
 





d) Exposiciones  
 
 ¿Qué estrategia de las que plantea el MEN, utiliza para mejorar los procesos de 
lectura en los estudiantes?  
a) Leer es mi cuento 
b) Maratones de lectura 
c) Colección semilla  
d) Ninguna de las anteriores 
 





Anexo  B. Encuesta Estudiantes 
 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
LICENCIATURA EN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUA CASTELLANA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL FRANSISCO PINEDA 
LOPEZ SEDE 13 EL JORNAN 
 
                       ENCUESTA ESTUDIANTES 
 
 ¿Le gusta el área de lengua castellana? 
a) Si 
b) No 
 ¿le gusta leer? 
a) Si 
b) No 




d) Ninguna de las anteriores 
 Practica la lectura en su tiempo libre  
a) Si 
b) No 
 De qué manera le gusta interactuar con la lectura  
a) Individual  
b) Grupal 
 ¿De las siguientes estrategias cual le gustaría que la docente implementara para 





c) Representaciones teatrales 
d) Todas las anteriores 






























Anexo  C. Taller 1. Explorando con los ratoncitos 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
LICENCIATURA EN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUA CASTELLANA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL FRANSISCO PINEDA 
LOPEZ SEDE 13 EL JORNAN 
 
Taller N°1 
EXPLORANDO CON LOS RATONCITOS 
Fecha: _________________________  
Hora Inicio: _____________________    Hora Finalización: ______________ 
RESPONSABLES: ERICA PAOLA SUAREZ ORTIZ, 
                             NURY YORENA CRISTANCHO BAUTISTA  
                              LIZETH YINETH MARTINEZ ROJAS 
                             LESLY CAROLINA BELTRAN VELASQUEZ 
 
TEMA: Desarrollo de la competencia interpretativa 
OBJETIVO: Desarrollar la competencia interpretativa respondiendo una serie de 
peguntas basadas en la lectura de la fábula titulada “EL CONGRESO DE LOS 
RATONES” 
JUSTIFICACIÓN Realizar una actividad para   observar en los estudiantes del grado 
cuarto posibles dificultades en la competencia interpretativa. 
COMPETENCIA: Interpretativa  
DESEMPEÑO: - Identificó la intención de quien produce un texto                  -
Comprende textos escritos y responde en diferentes posiciones de la historia 
METODOLOGÍA: desarrollo de la competencia interpretativa por medio de la 






1. Lee atentamente la siguiente fabula:  
EL CONGRESO DE LOS RATONES 
Había una vez una familia de ratones que vivía en 
la despensa de una casa, pero temiendo siempre 
los ataques de un enorme gato, los ratones no 
querían salir. Ya fuera de día o de noche este 
terrible enemigo los tenía vigilados. 
Un buen día decidieron poner fin al problema, por 
lo que celebraron una asamblea a petición del jefe 
de los ratones, que era el más viejo de todos. 
El jefe de los ratones dijo a los presentes: 
- Os he mandado reunir para que entre todos encontremos una solución. ¡No podemos 
vivir así! 
- ¡Pido la palabra! - Dijo un ratoncillo muy atento. 
- Atemos un cascabel al gato, y así sabremos en todo momento por dónde anda. 
Tan interesante propuesta fue aceptada por todos los roedores entre grandes aplausos 
y felicidad. Con el cascabel estarían salvados, porque su campanilleo avisaría de la 
llegada del enemigo con el tiempo para ponerse a salvo. 
- ¡Silencio! – Gritó el ratón jefe, para luego decir: 
- Queda pendiente una cuestión importante:  
- ¿Quién de todos le pone el cascabel al gato? 
Al oír esto, los ratoncitos se quedaron repentinamente callados, muy callados, porque no 









Moraleja: Es más fácil proponer ideas que llevarlas a cabo. 
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1. Responde las siguientes preguntas: 
    ¿Cuál es el título de la fábula?  
 
 
































4.  Expreso en este espacio lo que me gustó  y lo que no, de la fábula EL 
CONGRESO DE LOS RATONES 







5.  Anímate a crear una solución diferente para los ratones, escribe tu idea y dale 
un nuevo final a esta fábula. 
































Anexo  D. Taller 2.  Disfruta de las Fabulas 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
LICENCIATURA EN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUA CASTELLANA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL FRANSISCO PINEDA 
LOPEZ SEDE 13 EL JORNAN 
 
Taller N2° 
DISFRUTA DE LAS FABULAS 
Fecha: __________________  
Hora Inicio: _____________________    Hora Finalización: ______________ 
RESPONSABLES: ERICA PAOLA SUAREZ ORTIZ, 
                             NURY YORENA CRISTANCHO BAUTISTA  
                              LIZETH YINETH MARTINEZ ROJAS 
                             LESLY CAROLINA BELTRAN VELASQUEZ 
TEMA: Desarrollo de la competencia interpretativa 
OBJETIVO: identificar el nivel de interpretación que poseen los estudiantes por medio 
de la realización de una lectura y producción textual. 
JUSTIFICACIÓN Realizar una actividad para observar en los estudiantes del grado 
cuarto posibles dificultades en la competencia interpretativa. 
COMPETENCIA: Interpretativa 
DESEMPEÑO: - Identificó la intención de quien produce un texto 
-Comprende textos escritos y responde en diferentes posiciones de la historia 
METODOLOGÍA: Realizar una lectura y con ayuda de esta solucionar unas preguntas 
acordes  
Se hace entrega de la fábula titulada “EL LOBO CON PIEL DE CORDERO” donde 






El lobo con piel de oveja 
 
Pensó un día un lobo cambiar su apariencia 
para así facilitar la obtención de su comida. Se 
metió entonces en una piel de oveja y se fue a 
pastar con el rebaño, despistando totalmente al 
pastor.  
 
Al atardecer, para su protección, fue llevado junto con todo el rebaño a un encierro, 
quedando la puerta asegurada. 
Pero en la noche, buscando el pastor su provisión de carne para el día siguiente, tomó 




1. Se forman dos grupos en donde cada uno debe dramatizar de la manera más cómica 
la fábula anteriormente leída. 
2. Teniendo en cuenta la fábula del lobo en piel de cordero cada grupo debe escribir 








  Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta: 
 
3.  ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 
a. Narrativo 
b. Descriptivo.  












4.  ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en la fábula? 
a. El lobo llega al rebaño. 
b.  El lobo se viste de cordero. 
c. El pastor coge un cordero para la comida. 
d. El lobo es encerrado con el rebaño. 
5.  ¿Qué le paso al lobo? 
a. Se comió una oveja. 
b. Se quedó dormido.  
c. Lo utilizaron de comida. 




























































Anexo  E. Taller 3. Creando un mundo mágico con la fabula 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
LICENCIATURA EN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUA CASTELLANA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL FRANSISCO PINEDA 
LOPEZ SEDE 13 EL JORNAN 
 
 TALLER N°3 
CREANDO UN MUNDO MAGICO CON LA FABULA 
Fecha: _________________________  
Hora Inicio: _____________________    Hora Finalización: ______________ 
 
RESPONSABLES: ERICA PAOLA SUAREZ ORTIZ, 
                             NURY YORENA CRISTANCHO BAUTISTA  
                              LIZETH YINETH MARTINEZ ROJAS 
                             LESLY CAROLINA BELTRAN VELASQUEZ 
 
TEMA: Desarrollo de la competencia interpretativa y producción textual  
OBJETIVO: fortalecer en los estudiantes del grado 5 la competencia interpretativa a 
través de la producción de relatos “fabulas 
JUSTIFICACIÓN Realizar una actividad para observar en los estudiantes del grado 
cuarto posibles dificultades en la competencia propositiva  
COMPETENCIA: interpretativa  
DESEMPEÑO:  Analizar y proponer nuevos puntos de vista mediante actividades que 
fortalezcan sus habilidades cognitivas.  







1. Lee con atención la fábula “EL LEÓN Y EL DELFÍN”  
El león y el delfín 
 
 
Caminaba tranquilamente el león por una playa a la 
orilla del mar, cuando de repente apareció la brillante 
cabeza de un delfín saliendo del agua. Al ver a tan 
fantástico animal, el león se acercó hasta él para 
decirle: 
- Quizá te parezca muy atrevido, pero puesto que 
ambos somos los reyes en nuestros diferentes 
ambientes, creo que deberíamos hacernos aliados. 
 
Accedió de buena gana el delfín, pues nada tenía que perder con ello. Días más tarde, 
el león se vio atacado por un enorme loro de cola gris. Incapaz de defenderse por sí 
mismo, imploró al delfín que acudiera a su rescate, pero este, al tener aletas no pudo 
salir del agua en su socorro. Al ver que su aliado no llegaba, el león comenzó a 
reprocharle su cobarde actitud. 
 
- No debes atacarme de esa manera, ya que aunque yo he intentado de mil y una 
maneras salir del agua para defenderte, mis aletas me han impedido poder llegar a 











Antes de aliarte con alguien, sopesa bien sus 
habilidades, no vaya a ser que cuando los necesites 
no estén capacitados para ayudarte. 
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2. Dibuja y escribe las diferencias que existen entre el león y el delfín 
 









              ___________________                              ___________________ 
              __________________                                   __________________ 
              ____________________                            ____________________ 
             _____________________                         _____________________ 
 




















5. Explica y escribe tú punto de vista de acuerdo a las siguientes  frases que 
aparecen en la fábula “el león y el delfín”: 
león: Quizá te parezca muy atrevido, pero puesto que ambos somos los reyes en 





Delfín: No debes atacarme de esa manera, ya que aunque yo he intentado de mil y una 
























Anexo  F. Taller 4. Saltando, saltando voy explorando 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
LICENCIATURA EN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUA CASTELLANA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL FRANSISCO PINEDA 
LOPEZ SEDE 13 EL JORNAN 
TALLER Nª4 
SALTANDO, SALTANDO VOY EXPLORANDO 
 
Fecha: _________________________  
Hora Inicio: _____________________    Hora Finalización: ______________ 
RESPONSABLES: ERICA PAOLA SUAREZ ORTIZ, 
                             NURY YORENA CRISTANCHO BAUTISTA  
                              LIZETH YINETH MARTINEZ ROJAS 
                             LESLY CAROLINA BELTRAN VELAZQUES  
 
TEMA: Desarrollo de la competencia interpretativa   
OBJETIVO: Desarrollar la competencia interpretativa a través la fábula. 
JUSTIFICACIÓN mejorar el reconocimiento de la intención comunicativa del texto, así 
como establecer relaciones entre el texto leído con el entorno  
COMPETENCIA: interpretativa y producción textual   
DESEMPEÑO: Analizar y proponer nuevos puntos de vista mediante actividades que 
fortalezcan sus habilidades cognitivas.  









1. lee detenidamente la fábula “las ranitas y el tronco tallado” 






Una familia de ranitas que vivía en un lago, sentía mucho temor por un tronco tallado que 
se veía desde la orilla. Estas ranitas amaban las fiestas y la diversión, pero sentían gran 
respeto por el tronco, así que en muchas oportunidades trataban de no hacer tanto ruido 
para no molestar al tronco. 
Seguramente este personaje al que tanto le temían, era un monumento de alguna tribu 
que ya no habitaba en el lugar, pero como no se animaban a acercarse para ver bien de 
que se trataba, solo podían divisar un rostro serio y que inspiraba mucha autoridad. 
Un cierto día, en que se desató una terrible 
tormenta, el tronco cayo al lago y en ese 
momento las ranitas pudieron ver con claridad, 
que era solo un tronco tallado que ningún daño 
podía hacerles. Se rieron mucho de los temores 
por los que habían pasado y comenzaron 
a jugar con él y usarlo de trampolín para sus 










Moraleja: Lo que por ignorancia atemoriza, a veces es sólo digno de risa. 
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2. Despues de leer la fábula detenidamente, se dividira el salon en tres gupos para 
realizar un dramatizado con la ayuda de los titeres . 
 
 
3. responde a las siguientes preguntas? 
 
 Te gusto la fabula? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 Que fue lo que mas te agrado de la  la fabula?     
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
      Que otro personaje escogerias para la fabula?   
______________________________________________________________________
________________________________________________ 
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Taller 5 
INDAGANDO VOY APENDIENDO  
 
TEMA: Desarrollo de la competencia interpretativa 
OBJETIVO: identificar que dificultades se presentan en los   estudiante a la hora de 
interpretar un texto 
JUSTIFICACIÓN Realizar una actividad para observar en los estudiantes del grado 
cuarto posibles dificultades en la competencia propositiva  
 
COMPETENCIA: interpretativa 
DESEMPEÑO: Analizar y proponer nuevos puntos de vista mediante actividades que 
fortalezcan sus habilidades cognitivas.  
METODOLOGÍA: analizar con precisión los hechos que ocurren en la imagen y 






1. lee con atención la siguiente fabula. 
 
 
EL COCODRILO MENTIROSO 
 
 
Dos pajaritos conversaban siempre en la cima de un 
árbol, de todo lo que ocurría a su alrededor. 
Estos pajaritos estaban acostumbrados a ver y 
escuchar los engaños que hacía un cocodrilo que 
vivía al borde del río, el cual lloraba 
desconsoladamente con un pañuelo en la 
boca,  para pedir ayuda a otros animales que una 
vez que estaban cerca se los devoraba. 
Es así que una tarde los pajaritos vieron que unos 
patitos se acercaban al cocodrilo para brindarle 
ayuda. 
- Pobres patitos incautos que van a ayudar a este 
cocodrilo mentiroso sin saber sus verdaderas 
intenciones y que acabarán como comida del 
malvado cocodrilo. Una vez más el cocodrilo se ha 
valido de sus tretas para devorarlos sin 
piedad. Dijeron los pajaritos. 
Y sucedió lo previsto los patitos cayeron en la 
trampa del cocodrilo y al momento de acercarse para 
preguntarle porque lloraba, el cocodrilo los devoró 
uno tras otro. 
Pero lo que no contaba el cocodrilo es que un patito, 
se escondió y cuando el cocodrilo lo atrapó le colocó 
un palo en el hocico, dejándolo con la boca abierta, 
pudiendo de esta manera ayudar que los demás 
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patitos pudieran escaparan del interior del reptil. 
 
- ¡Bien merecido se lo tenía este malvado 









 ¿Quiénes  observan en la fábula al cocodrilo mentiroso?  
 

















Moraleja: antes de realizar alguna buena acción debemos 
saber a quién vamos a brindar nuestra ayuda. Muchas 
personas malas estafan y se aprovechan de las personas de 
buen corazón que quieren ayudarles. Seamos precavidos con 
las personas que no conocemos para evitar que nos 




















Ahora cuéntanos una bella experiencia escribe tu propia fabula organizando tus 
ideas y sentimientos ¡hazlo tú puedes 
 Ahora crea y escribe tú propia fábula, ¡organiza tus ideas y has que sea el mejor 
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TEMA: Desarrollo de la competencia interpretativa   
OBJETIVO: Desarrollar la competencia interpretativa a través de relatos la 
fábula. 
JUSTIFICACIÓN  
COMPETENCIA: interpretativa y producción textual   
DESEMPEÑO: Analizar y proponer nuevos puntos de vista mediante actividades 
que fortalezcan sus habilidades cognitivas.  











1.  con actividad de motivacion los estudiantes leeran la fabula “el aguila y el 
escarabajo” 
 













Estaba una Liebre siendo perseguida por un Águila y viéndose sin escapatoria, pidió 
ayuda a un Escarabajo suplicándole que le salvara. El Escarabajo, detuvo al Águila y le 
pidió que perdone a su amiga Liebre, sin embargo, el Águila, despreció al Escarabajo e 
ignorándolo, devoró a la Liebre en su presencia. Desde ese entonces, el Escarabajo 
busco vengarse de la cruel Águila, y para eso, observó los lugares donde esta ponía 
sus huevos. Al encontrar por fin su nido, lanzó sus huevos sin pensarlo hacia la tierra, 
quebrándose en el acto. El Águila, se vio perseguida y echada a donde quiera que 
fuera por el Escarabajo. Por último, recurrió a Zeus pidiéndole un lugar seguro para 










2. Para explorar las ideas de los estudiantes se plantearán las siguientes 
preguntas:¿Qué entendiste de la fábula? ¿Cómo explicarias la moraleja de la fábula? 




4. ¿qué es una fábula? 
______________________________________________________________________ 
¿Qué fabulas has escuchado? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 




3. cada uno de los etudiantes realizara la produccion de u relato y lo contara a sus 
compañeros. 

























Moraleja:  Nunca desprecies lo que parece insignificante, pues no hay ser tan débil 
que no pueda alcanzarte. 
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Anexo  J. Evidencias fotográficas 
               
 







            
 








Fuente: Los autores  
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